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Resumo:
O presente trabalho tem como objetivo avaliar a migração de metais
pesados e nutrientes ao longo de uma encosta, no município de Petrópolis,
estado do Rio de Janeiro, através de estudo de toposseqüência. Para a
caracterização dos solos foi utilizada a metodologia da Análise Estrutural da
Cobertura Pedológica, acrescida da avaliação micromorfológica, através de
lâminas delgadas. A remoção e o transporte dos metais pesados foram avaliados
através de parcelas experimentais e ensaios de coluna. A toposseqüência
apresenta dois sistemas pedológicos. O primeiro é constituído por um Cambissolo
Háplico Tb Distrófico típico e o segundo sistema por um Argissolo Vermelho
Distrófico latossólico, que passa lateralmente para Latossolo Vermelho Eutrófico
argissólico. A avaliação da remoção de metais pesados e nutrientes foi obtida
a partir de quatro parcelas experimentais. A remoção de sedimentos foi gerada
através de chuvas simuladas após a aplicação de fertilizantes fosfatados nos
solos das parcelas experimentais. As análises para determinação dos metais
pesados foram feitas nos detritos e água removidos pelo escoamento superficial,
após cada chuva simulada. Os resultados mostraram uma grande variação na
concentração de metais pesados nos solos e detritos das parcelas experimentais
estudadas. Existe um incremento de metais pesados e nutrientes no sentido
topo – base da encosta. A totalidade dos metais pesados adicionados ao solo a
partir dos fertilizantes foi perdida pela erosão ou retida nas gramíneas que
cresceram dentro das parcelas durante o período do desenvolvimento do
trabalho. O risco de lixiviação dos metais e de contaminação do lençol freático
é muito baixo, devido em parte, à grande profundidade do mesmo. A análise
micromorfológica mostrou que a porosidade entre os horizontes A e B apresenta
forte descontinuidade, capaz de reduzir a circulação de água entre estes dois
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horizontes. Ensaios de coluna mostraram que a retenção de metais pesados
ocorreu basicamente nos horizontes superficiais A e concluiu-se estar associada
à presença da matéria orgânica. O maior risco de dispersão de metais pesados
deve-se à forte erosão laminar encontrada na área. O escoamento superficial
arrasta sedimentos, metais pesados e nutrientes, aumentando o risco de
contaminação das águas superficiais e acelerando a degradação ambiental.
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Resumo:
As velocidades de propagação das ondas elásticas em rochas são
afetadas por variáveis que, de acordo com a sua distribuição e organização no
espaço, podem polarizar as ondas em direções preferenciais, provocando
anisotropia elástica. As principais causas de anisotropia elástica em rochas
são a sua composição e arranjo mineral, a presença de heterogeneidades, e a
aplicação de um campo anisotrópico de tensões. Este trabalho apresenta um
método de análise da anisotropia elástica em rochas, a qual pode ser intrínseca,
de caráter composicional, ou induzida por tensões. A anisotropia elástica,
causada pela composição e arranjo mineral (e de fluidos), é analisada através
de um método proposto o qual supõe o conhecimento petrográfico e geoquímico
da rocha. A aplicação desse método a dados da literatura indicou que as
principais causas da anisotropia intrínseca são os argilominerais expansivos, o
arranjo mineral, e a presença e transformação de matéria orgânica. É também
proposto um método de avaliação da anisotropia elástica induzida por tensões,
sendo o método aplicado a rochas da Bacia Potiguar. Em seguida apresenta-se
o projeto e construção de um tomógrafo ultra-sônico para testemunhos com a
adaptação de rotinas de inversão, simulações de tomografias elásticas, e
tomogramas reais obtidos em testemunhos artificiais e reais de poços.
Aplicações reais de tomografia elástica em testemunhos siliciclásticos da Bacia
Potiguar e em evaporitos da Bacia de Sergipe demonstraram a capacidade da
técnica em identificar estruturas internas na rocha que têm potencial para
controlar a sua anisotropia elástica, mas que não foram identificadas por métodos
tradicionais de análise.
